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на правосвідомість індивіда: покарання у вигляді значної матеріальної 
втрати чи усвідомлення небезпеки завдання шкоди існуючій системі 
забезпечення суспільних потреб, в тому числі і його особистих? 
Суспільство, обираючи для себе шляхи впливу на правосвідомість його 
членів, без сумніву, повинне враховувати обидва шляхи, проте 
враховуючи складні психоемоційні процеси розвитку сучасної 
особистості, розвинена система регулювання суспільних відносин 
повинна відштовхуватися від усвідомленого розвитку особистості як 
члена суспільства, а не тільки готового споживача матеріальних 
результатів суспільного продукту.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ЮРИДИЧНОЇ ОСВIТИ В УКРАЇНI 
Вища освiта в Українi набуває нинi нового спрямування, яке мiстить у 
собi як досвiд пiдготовки майбутнiх фахiвцiв нашої держави, так i новi 
тенденцiї, поява яких спричинена потребою адаптування української 
освiти до європейського освiтнього простору. Внаслiдок цього теоретики i 
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практики професiйної освiти, викладачi i науковцi вiдповiдних iнституцiй, 
причетних до створення галузевих стандартiв вищої освiти, мусять 
докласти усiх зусиль задля успiшного реформування системи освiти в 
Українi. 
Освiта – один з найдавнiших соцiальних iнститутiв, що викликана 
потребами суспiльства вiдтворювати i передавати знання, умiння, навики 
готувати новi поколiння для життя, готувати суб’єктiв соцiальної дiї для 
вирiшення економiчних, соцiальних, культурних проблем, що стоять 
перед людством. Юридична наука – одна з найстарiших суспiльних наук. 
Iсторичне виникнення юридичної науки пов’язане з виникненням та 
розвитком права.З пiдвищенням значення права у життi суспiльства 
суттєво розширились межi правової дiяльностi в сферах державного 
будiвництва, економiки, забезпечення суспiльного порядку, а вiдтак 
значно збiльшився престиж юридичної професiї.  
Якщо ранiше мережа вищих навчальних закладiв зосереджувалася в 
основному у мiстах Києвi, Харковi, Львовi, Донецьку, Одесi, то на 
сьогоднiшнiй день фахiвцiв з вищою юридичною освiтою готують в 
багатьох iнших мiстах України. За статистичними даними науковцiв на 
сьогоднi в Українi створено бiльше 300 вузiв, що здiйснюють пiдготовку 
юридичних кадрiв [1]. 
Говорячи про якiсть юридичної освiти в сучаснiй Українi, варто 
зазначити, що не тiльки рiзноманiтнi недержавнi ВНЗ, але i далеко не всi 
сформованi на державнiй основi навчальнi юридичнi заклади вiдповiдають 
сучасним освiтнiм вимогам-стандартам. Не слiд також зрiвнювати всi 
недержавнi юридичнi навчальнi заклади, принижуючи їх роль в життi 
суспiльства i в системi вищої юридичної освiти. Iснування недержавного 
сектора системи вищої професiйної освiти в країнi дозволяє вирiшувати 
рiзноманiтнi соцiальнi завдання сучасного українського суспiльства i, 
зокрема, сприяє: розширенню можливостей доступу до  вищої 
професiйної освiти громадян, збереженню наукового потенцiалу країни, 
особливо системи освiти за рахунок залучення найбiльш квалiфiкованих 
кадрiв викладацького складу до роботи в недержавних освiтнiх закладах, 
створенню нових робочих мiсць; «розвантаженню» бюджетiв рiзного 
рiвня при вирiшеннi державного завдання пiдготовки 
висококвалiфiкованих кадрiв за рахунок залучення засобiв населення, 
iнтеграцiї української системи освiти в свiтовий освiтнiй простiр в силу 
орiєнтацiй багатьох недержавних освiтнiх закладiв на гнучке i мобiльне 
реагування на змiни, якi вiдбуваються в свiтi, особливо при використаннi 
сучасних досягнень комп’ютерних i аудiовiзуальних технологiй, 
змiцненню матерiально-технiчної бази вищої освiти; розширенню 
фiнансової, ресурсної й iнтелектуальної бази розвитку прикладних i 
фундаментальних наукових дослiджень [2, с. 96]. 
В перiод економiчних i соцiально-полiтичних реформ стандарти 
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юридичної, так само як економiчної, освiти мають вiдображати суттєвi 
тенденцiї цих реформ, зокрема навчальнi програми повиннi бути 
спiввiднесенi iз прогнозами соцiально-економiчного розвитку країни. 
Причому кожен вищий навчальний заклад, який має свої традицiї, вправi 
розробляти свої власнi програми, орiєнтуючись на замовника, який 
потребує юриста з певними компетенцiями. Незважаючи на 
одноманiтнiсть стандарту, його реалiзацiя потребує рiзних пiдходiв до 
розробки навчальних планiв i програм залежно вiд професiйної орiєнтацiї 
правознавцiв, що в свою чергу зумовлена потребою в юридичних кадрах 
тiєї чи iншої квалiфiкацiї. Розробка стандартiв повинна здiйснюватись з 
урахуванням iнтегративних процесiв нашої держави, входженням її до 
спiльноти мiжнародних органiзацiй, участi в програмах ООН, тенденцiй 
свiтової глобалiзацiї, а також перспектив розвитку освiти в Українi в 
контекстi Болонського процесу [3, с. 47]. 
Основнi шляхи удосконалення вищої юридичної освiти в Українi 
залежать вiд напрямкiв реформування системи вищої освiти. Серед таких 
можна назвати: розробку стратегiчних напрямiв розвитку вищої 
юридичної освiти, вiдповiдних концепцiй, програм тощо; удосконалення: 
мережi вищих юридичних навчальних закладiв, тобто їх укрупнення; 
структури професiйної юридичної пiдготовки спецiалiстiв та ефективностi 
їх використання з урахуванням потреб держави у спецiалiстах-юристах з 
рiзним рiвнем квалiфiкацiї та вiдповiдних обсягiв державного замовлення, 
потреб недержавних суб’єктiв соцiальної дiяльностi; забезпечення якостi 
освiтньої дiяльностi вищих юридичних закладiв освiти; покращення 
фiнансової, господарської дiяльностi вищих юридичних закладiв та 
соцiального захисту учасникiв навчально-виховного процесу [4, с. 341]. 
Ураховуючи усе вище наведене та вiдповiдно до Концепцiї розвитку 
вищої юридичної освiти в Українi реалiзацiя напрямiв та виконання 
завдань розвитку вищої юридичної освiти забезпечить такi перспективи 
розвитку як: формування оптимальної мережi юридичних ВНЗ та 
належного рiвня матерiально-фiнансового та кадрового забезпечення; 
перехiд на державно-громадське управлiння з забезпеченням широкої 
автономiї юридичних ВНЗ; посилення орiєнтацiї вищої юридичної освiти 
на потреби юридичної науки та практики; пiдвищення якостi змiсту 
юридичної освiти та його вiдповiдностi рiвню сучасних вимог; 
формування конкурентоздатного фахiвця-юриста. 
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КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УНИКНЕННЯ 
В АДВОКАТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
В Україні адвокатура повинна бути спрямована на отримання 
належного  мicця у пpoфeciйнoму євpoпeйcькoму cпiвтoвapистві. Для 
цьoгo Нaцioнaльнiй acoцiaцiї aдвoкaтiв Укpaїни нeoбxiдно пpиєднaтиcя дo 
Зaгaльнoгo кoдeкcу пpaвил для aдвoкaтiв кpaїн євpoпeйcькoгo 
cпiвтoвapиства, iмплeмeнтувaти йoгo пoлoжeння дo Пpaвил aдвoкaтcькoї 
eтики aдвoкатів Укpaїни тa зaкoну. 
Питанню особливостей здійснення адвокатської діяльності та 
дотриманню принципу уникнення конфлікту інтересів приділена увага 
цілого ряду вчених, зокрема таких як: І. Ю. Гловацький, 
Т. В. Варфоломеєва, П. Є. Короткова, Я. П. Зейкан, Ю. О. Кухарук, 
Н. О. Обловацька, О. Д. Святоцький, Л. В. Тацій, С. Я. Фурса, 
В. М. Хабіббулін та ін. 
Для розкриття сутності oснoвних напрямів реалізації принципу 
уникнення конфлікту інтересів необхідне чітке визначення самого поняття 
«конфлікт інтересів», під яким варто розуміти суперечність між 
особистими інтересами адвоката та його професійними правами і 
обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність або 
неупередженість під час виконання адвокатом його професійних 
обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення 
адвокатської діяльності [2]. 
Огляд існуючих трактувань поняття «конфлікт інтересів» свідчить про 
різні підходи до визначення змісту цієї категорії (таблиця 1). 
